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..قدردانیوتشکر
م خراد دکترر مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر آقاا 
که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت هاا و رهنمودهاای ارزشامند و ساازنده، حقیقان 
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
یاه در کلکره جوادی و خانم دکترهاشمي پرور کتردخانم همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
ن رساله کمك مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ای
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمموثری داشتند،
دکتار آقای،جناب آقای دکتر محمدی،آقای دکتر محمودی کارشناسان محترم دانشکده اساتید و از 
.  کنمتشکر میشیری و خانم لایقی فر 
.از جناب آقای شکاری جهت مساعدت ها و  همراهی شان در این تحقیق  تشکر میکنم
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